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~!COLAS SUESCUN 
Nocturno 
¿Y DONDE HAS ESTADO MI HIJO DEL ALMA? 
estaban esperando que viniera 
.v yo estaba con ellos esperándome 
mirándome llegar reflejado en sus ojos 
a pesar de que aún no estaba visible 
y ni siquiera había alcanzado 
la línea del horizonte 
cuando estalló la terrible tormenta 
y ellos se refugiaron bajo los alares 
dejándome solo en medio de las sillas y las aves 
¿POR DONDE ANDUV IST E MI JOVEN HERMOSO? 
soñaba 
cuando despe1·té 
estaba contento 
envuelto en tibias sábanas de luz 
m,e dolió despe1·ta1' 
olvida?· 
peTo t'Ll cuerpo 
me dio calor 
ahon¿ quieTo volver a soñar: 
en la cama 
me estaba rascando la cabeza 
cuando de pronto cuando 
terminé me encontré en una celda 
donde todos los invitados me podían mirar 
y yo no podía ver a nadie 
fuera de la inquieta mariposa amarilla 
que se posó en mi tumba 
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¿Y QUE TE ENCONTRASTE MI HIJO DEL ALMA? 
no rne vayan a decir 
que lo he olvidado 
el día 
lo 1·ecuerdo igual corno si fue'ra ayer 
nadie me p-reguntó si que1-ía desperta1· 
y cuando tuve que d01·mi1· 
<JUe?·ía seguir despierto pa1·a rni?·aT la luz 
y me dormí y no había luz 
así de día en día igual que aquel 
¿Y QUE TE ENCONTRASTE MI JOVEN HERMOSO? 
a donde me han lanzado 
por qué pendiente cuesta 
qué corriente sin fin 
DEL ALMA MI HIJO i\II JOVEN HERMOSO 
volve1· es lo que quiero 
al patio bajo el sol 
y yo mirándome las manos extasiado 
·recordado mediodía 
corno ningún otro silencioso 
como vient1·e de ballena 
segu1·o ent1·e las olas y los monstntOs 
placenta 
tibiamente aclhe'rida 
a tí es que qu·ie1·o ve1· 
a la primera 1nueTte 
los ojos abiertos midiendo 
el alcance de las manos 
esas que ahora solo abauan 
el mundo pequeño 
eno1·me de tu cuerpo 
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DO:\'DE HAS ESTADO POR DONDE ANDUVISTE 
¿era Carmen o era Inés 
era Y o landa o Marina 
era Hilda o Isabel 
la que tan tarde llegó 
~, tan temprano se fue? 
:\11 J OVEN HERMOSO MI 
quién habla por la noche en el silencio 
yo oigo 1ni voz eleci1· poemas 
con un Titmo imposible 
después viene el cansancio 
la, palab1·a incomprensible 
en medio ele la hoja 
(el hombTe no es ele vidrio 
pe1·o es casi tan frágil 
y el mundo se refleja en él) 
7JUede ser incoherente 
yo no entiendo 
yo la oigo mi voz 
viniendo ele muy lejos 
(cuando el sol se levanta 
ca en las cosas 
tantas cosas) 
liiJO DEL ALMA MI JOVEN MI 
ven 
ven 
revuélcate conmigo en estas playas 
el mar está intranquilo 
el viento es de tormenta 
aquí podremos verlos conjurarse 
nos amaremos de día 
y de noche dormiremos 
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HIJO, ¿DONDE HAS ESTADO? 
tantas palabras 
en tantas lenguas 
para at1'Ctpa1· 
un ocaso 
una mirada 
el amor 
la muerte 
la mnistad 
el exilio 
la vida de los hé1·oes 
la vida ele los cobardes 
las multitudes 
las 1nujeres 
casi nada y todo 
la luz p.e. 
o gotas de 1·ocío sobre las ho.fas 
tanta vacua palab?"a 
tanta ?JalabTa rica 
11a.1·a dete·ne1· el tiempo 
y el tiem.po sigue igual 
1Jero 
¿no hay algo he?"?noso en ello 
en ese captura.r el viento ent1·e la 1·ed 
en ese¡, cap1·ichosa ma1·ipow de nada? 
¿QUE TE ENCONTRASTE? 
este lento callado caminante 
sin camisa y la mujer 
colgando de su brazo 
este ocioso paseante 
aunque nunca tenga que arrancarse los ojos 
o clavarse un puñal en el estómago 
y ni siquiera tenga que levantar la voz 
o cerrar los puños para injuriar los cielos 
este fracasado vendedor de cosméticos 
MI HIJO DEL ALMA MI JOVEN HERMOSO 
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(¿la nueva t1·agedia?) 
¿Y DONDE HAS ESTADO MI HI.JO DEL ALMA? 
el nifío al viejo : 
no está cansado de habe1'Se 
levantado tantas veces 
el vie,io al niño: 
ya que;Tás con el tiempo 
habe1· viv ido mis años 
el ni?"ío al vie.io : 
sus Mios se han pe1·dido 
los míos no han sido 
¿Y DONDE ANDUVISTE MI JOVEN HERMOSO? 
YO ESTUVE EN LAS CALLES ¿YA HICISTE MI CAMA? 
ctuínto::; homb1·es 
mu,iercs 
han lloTado 
han ido a la gue1·1··a 
hct-n comido y ?'eído y bebido 
han amiíado la tier·ra con sus manos 
o con implementos inventados JJO'r ellos 
han espemdo el fruto 
han observado el cielo 
han 1'eC01'riclo el mundo 
han mue1·to en los campos en camas o en el suelo 
han t1·aicionaclo y han sido fieles 
se han desnudado 11 se han vestido 
se han amado 
pam hace1·te 
a tí 
que 
sontado en el borde de tu cama 
contemplas el ?Jiso ent1·e tus piernas 
YA QUIERO AC OSTARME ME FATIGO EL CAMINO 
BSTUVB EN LAS CALLES ¿YA HICISTE MI CAMA? 
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